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PERSEMBAHAN 
Dengan Menyebut Nama Allah SWT Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang 
"Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada 
Allah, sedang dia orang yang berbuat kebajikan, maka sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada 
AllaH-lah kesudahan segala urusan"  (Luqman : 22). 
Aku cuma seorang manusa, tetapi aku punya kemampuan. Aku tidak bisa 
melakukan semua hal, tetapi aku bisa melakukan sesuatu. Apa yang seharusnya 
kulakukan dan aku mampu melakukannya, maka akan kulakukan 
 (Unknown writer, Me). 
Karya ini kupersembahkan untuk :  
 Allah SWT Sembah Sujudku hanya kepada-Mu 
 Bapak ibuku tercinta yang telah memberikan curahan 
kasih sayang, perhatian, bimbingan dan do'anya 
 Adikku (Devi) yang selalu menemani hari-hariku 
 Sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan 
bantuan dorongan dan persahabatan 
 Almamaterku 
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karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Surakarta,  29 Agustus 2007 
       Peneliti 
        (Fitri Ratmawati) 
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INTISARI 
Tonikum adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dapat memperkuat 
tubuh atau memberi tambahan tenaga pada tubuh. Daun landep (Barleria prionitis
L.) secara empiris dapat digunakan sebagai pereda demam, diuretik, peluruh 
dahak dan sebagai tonikum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
infusa daun landep mempunyai efek tonikum pada mencit putih jantan galur swiss 
Webster. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola searah. Hewan uji 
yang digunakan adalah mencit putih jantan galur Swiss Webster sebanyak 25 ekor 
dan dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari 5 
ekor mencit. Kelompok I sebagai kontrol negatif diberi akuades, kelompok II 
sebagai kontrol positif diberi kafein 0,1 g/kgBB, kelompok III, IV dan V berturut-
turut diberi perlakuan infusa daun landep dengan dosis 2,5 g/kgBB, 5,0 g/kgBB 
dan 10 g/kgBB. Data yang diperoleh berupa data penambahan waktu lelah dari 
hasil percobaan yaitu data selisih waktu lelah setelah pemberian perlakuan dengan 
sebelum perlakuan. Selanjutnya data diuji menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov
dan Levene Test, kemudian dilanjutkan uji ANAVA (analisis varian) satu jalan 
dan uji LSD (Least Significant Difference) dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil percobaan menunjukkan bahwa infusa daun landep mempunyai efek 
tonikum pada mencit putih jantan galur Swiss Webster. Rata-rata penambahan 
waktu lelah untuk kontrol positif adalah 6,29 menit, infusa daun landep dosis 2,5 
g/kgBB adalah 2,31 menit, infusa daun landep dosis 5,0 g/kgBB adalah 3,44 
menit dan infusa daun landep dosis 10g/kgBB adalah 5,01 menit. 
Kata kunci : Efek tonikum, infusa, daun landep (Barleria prionitis L.)
